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1 Úvod 
Téma mé bakaláské práce zabývající se finanním ízením, bylo, je a vždy bude 
potebným nástrojem každého podniku. Vdomostmi tohoto tématu by mli disponovat 
nejen vlastníci nebo akcionái firem, ale pedevším manažei, kteí jsou zodpovdní 
za pedevším co nejziskovjší chod podnik. Protože jsem se chtl dozvdt co nejvíce 
o finanní analýze a následnému nakládání s tmito daty, rozhodl jsem se pro toto téma. 
Jelikož mi firma, kterou jsem oslovil s prosbou o propjení dat, které bych použil 
pro praktickou ást své práce, dala rozvahy, výkazy zisk a ztrát a pílohy k úetním 
závrkám, zabýval jsem se pedevším finanní analýzou, která úzce souvisí s finanním 
ízením podnik. 
Svou bakaláskou práci jsem rozdlil do ásti teoretické a praktické. 
V první ásti popisuji finanní ízení, manažerské úetnictví, výstupy úetnictví, 
které dále zkoumá finanní analýza. Finanní analýze jsem vnoval nejvtší pozornost, 
kvli jejím výsledkm. Co nejvýstižnji jsem se snažil popsat každou ást analýzy 
z pohledu, jaké skutenosti znázoruje, jaká data vstupují do analýzy, komu jsou užitená 
výsledná data a v jakých doporuených hodnotách by se ml výsledek pohybovat. 
Druhá ást bakaláské práce je zamena na uplatnní získaných znalostí 
z teoretické ásti na konkrétní sledovaný podnik. Provedl jsem finanní analýzu 
získaných dat a následn pehledn zpracoval výsledky do tabulek. Pokusil jsem se 
nastínit všechny zmny a souvislosti, které ovlivnily výsledné hodnoty.
Cílem práce bylo vymyslet doporuení pro další manažerské rozhodnutí, aby 
firma zvýšila své zisky, zažehnala rizika, odstranila své slabé stránky a posílila silné. 
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2 Finanní ízení 
Základní rozdlení majetku firmy je na vcnou a penžní ást. Do první ásti, tedy 
do vcné stránky, patí pedevším zaízení a stroje, které potebuje spolenost 
na vykonávání svého podnikatelského zámru. Jsou to tedy všechny hmotné statky, které 
napomáhají pro provedení vize a základního cíle do konkrétního projektu. 
Pro uskutenní díla je zapotebí pracovní síla zastoupená zamstnancem. Ta druhá ást, 
která provádí promnu financí od prvotní investice pes financování provozu a realizace 
k prodeji výstupu podnikání zpt na peníze, lze nazvat penžní stránkou. [11] 
Novodobé teorie chápou podnik jako uritý etzec (z angl. value chain), 
na který vlastn jenom provádí promnu penžních prostedk vložených jako vstupního 
kapitálu na jeho zhodnocení ve tvorb zvýšení hodnoty podniku. Výsledná hodnota je 
navýšena o pidanou hodnotu, která pedstavuje odmnu pro vlastníka za riziko, které 
podstupuje pi podnikání a samotné náklady na nj. [4] [11] 
2.1 Úkoly finanního ízení 
Finální úloha finanního ízení spoívá pedevším ve výbru optimální varianty 
pomru externích a interních zdroj financování a jejich následné použití ve prospch 
podnikání. Toto je hlavním úkolem finanního ízení, ale od toho se odvíjí další poteby, 
které je nutno ešit. [4] [11] 
• Získání finanních zdroj na založení podniku a následný další rozvoj 
podniku (využití bankovních úvr, nastavení obchodních podmínek, 
využití emise akcií a obligací atd.). 
• ízení a financování obžného majetku (nap.: zásob, penžních 
prostedk, atd.). 
• Následné investování finanního majetku získaného podnikatelskou 
inností do fixního majetku (hmotného nebo nehmotného).  
• Zvolení nejlepší finanní struktury pro firmu, pi zohlednní struktue 
majetku, k dob splatnosti týkajícím se nákladm na získávání 
jednotlivých druh kapitálu. 
• Konená rozdlení podnikového zisku s pihlédnutím na daovou politiku 
státu. (nap.: tvorba rezervních fond, dopisy a dividendy). 
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• Finanní analýza podniku. [4] [11] 
Poslední bod, finanní analýza, je velice dležitý. Mení a hodnocení výkonnosti 
prostednictvím finanní analýzy je jeden z nejlepších nástroj pro odhalení silných 
a slabých stránek nejen produkce, ale i manažerského rozhodování, pedevším finanního 
investování a jeho vlivech na zdraví firmy. [4]
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3 Úetnictví 
3.1 Definice úetnictví 
Úetnictví je hlavním nástrojem ke sledování pedevším hospodáské innosti 
podniku. Díky útm, fakturám a dalším dokladm o jednotlivých ekonomických 
procesech, lze po dobe systematickém zatídní jednoduše sledovat majetkovou 
strukturu firmy. Aby byly informace skuten dobe vypovídající, musí být všechny nejen 
finanní operace vyjádené íseln.  
„Úetnictví je servisní inností. Jeho funkcí je zajišovat o ekonomické realit
kvantitativní informace primárn finanní povahy, užitené pro rozhodování v oblasti 
ekonomiky.“ [American Intitute of Certified Public Accountanats] 
„Úetnictví je vdou o sbru, záznamu, klasifikaci, sumarizaci a interpretaci 
finanních (a jim podobných) dat takovým zpsobem, aby mohla být inna podnikatelská 
rozhodnutí. Je jazykem podnikatelské komunikace.“ [Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales] 
„Úetnictví se zabývá kvantifikací ekonomických jev v penžním vyjádení 
s cílem shromažovat, zaznamenávat, oceovat a sdlovat výsledky minulých událostí a 
napomoci rozhodování.“ [Institute of Chartered Accountants in England and Wales] 
3.2 Historie úetnictví 
Prvopoátky úetnictví úzce souvisejí s vývojem smnného obchodu. Z dvod
(pibývajícího potu obchod, množství zboží a nepochybn velikosti spolenosti, 
nahlíženo z hlediska potu len) bylo tedy teba evidovat veškeré obchodní aktivity, 
pohledávky k odbratelm dluhy k dodavatelm a majetek, který s nimi souvisel. [13] 
První evidenci hospodáských proces lze pedpokládat už v pravku a to bu
pomocí vytesávání, nebo vyezávání pedevším k záznamu potu dobytka. Velkým 
pomocníkem ke zdokonalení úetnictví bylo samozejm vynalezení písma. Poteba 
zaznamenávat hospodaení byla soustedna do míst, kde vzkvétal obchod díky úrodným 
oblastem, vznikajícím velkým aglomeracím a také spojení tchto míst, tudíž 
na obchodních stezkách. První systémy vznikaly v antickém ím, ecku, Blízkém 
Východ, Malé Asii a severní Africe. Od Sumer, Babyloan, Egyp	an a ek se 
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vlivem dobývání dalšího území panovníky rozšiovala evidence hospodaení dále 
na východ, tedy do íny, Indie a Persie. [13] 
Nejvtší zásluhu za rozšiování úetních vdomostí má církev, protože knží byli 
jedni z mála lidí, kteí umli íst a psát. Následn práv oni rozšiovali vdomosti mezi 
další, pedevším královské úedníky. Z velikosti bohatství, kterým disponovala církev, 
vyplývá, že knží obstarávali vtšinu obchodních aktivit s dobytkem, polnostmi a 
zásobami jídla, ale také i funkci velkoobchodník, díky postavení chrám, a banké. 
Církev nejen že brala desátky, ale také poskytovala pjky a pijímala vklady. Díky 
rozvoji trhu museli knží stanovovat mící a vážící pravidla obchodu. [13] 
Jedním z nejdležitjších podklad pro ízení obchodu a tudíž i úetnictví je 
nepochybn Chammurapiho zákoník, jeden z nejstarších dochovaných zákoník svta. 
Krom pravidel, kterými se museli lidé v Babylonské íši ídit, zde byl i propracovaný 
systém stvrzenek a kupních smluv. Ped vynalezením papyrusu bylo vše zaznamenáváno 
na nejrznjší materiály od hlinných nádob, pes odštpky moských lastur, až po kže 
a plátna. [14] 
První zmínky o podvojném úetnictví je možné se dozvdt ze spisu „Summa de 
aritmetika, geometria, proportioni et proporcionalita“ italského mnicha a matematika 
Luca Pasioliho, který ml zkušenosti s úetnictvím obchodníka Antonia de Rompiasi, 
jemuž se krom výuky a výchovy dtí staral i o úetní knihy. Obsah této knihy se stal 
rychle velmi známým a následn vytvoil základ pro úetní znalosti obchodník a 
pedevším jejich úetních. [14] [15] 
Podvojné úetnictví se dostalo do eských zemí za vlády Rudolfa II., kdy se stala 
Praha jedním z hlavních mst kultury a vdy v Evrop. Od té doby až do roku 1918 se 
v echách udržel nmecký smr útování v obchodní sfée. Ve státní správ se používalo 
kamerální úetnictví až do roku 1954. [15] 
Díky rozvoji prmyslu v 18. a 19. století prošlo i úetnictví zásadním vývojem. 
Bylo zapotebí oddlit ízení podniku a jeho vlastnictví. Následkem toho bylo zapotebí 
rozlišit úetnictví do dvou vtví. Jedním bylo úetnictví pro interní poteby, tedy 
pro manažery. Druhou vtví bylo úetnictví pro externí uživatele, jako jsou akcionái, 
vlastníci a stát. [14] 
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3.3 Funkce úetnictví a uživatelé 
Vzhledem k odlišným pohledm a hlavn potebám interních a externích uživatel
podniku na výstupy hospodaení je nutné rozdlit úetnictví na rzná odvtví. [18] 
Nejstarší funkcí úetnictví bylo zaznamenávání všech obchodních aktivit 
podniku. Vzhledem ke zvtšování potu a rozmanitosti forem obchodních aktivit už 
nebylo možné se spolehnout jenom na zapamatování všech pohledávek, které podnikateli 
dluží zákazníci, a závazcích, které firma dluží svým dodavatelm. [17] [18] 
S rozvíjením firem, jejich zvtšováním a v mnohých pípadech i zvyšování pot
vlastník bylo nutné i zaznamenávat úetnictví pro vlastníka, aby ml pehled o majetku, 
se kterým firma disponuje. Jelikož je už v dnešní dob normální, že má podnik více 
majitel nebo je vlastník pouze jeden, ale vlastní bu více firem, anebo z njakých jiných 
dvod nemá as spravovat sám administrativní ást, najímá si manažera, nebo je osoba 
odpovídající za prbh hospodaení stanovena úedn, která je povinná v pravidelných 
asových intervalech nebo pi ukonení správcovské funkce pedložit pehled 
hospodáského výsledku. [18] [19] 
Funkci zachycení jednoduchých stránek ekonomické innosti asi nejjednodušeji a 
zárove pehledn zachycuje tzv. podvojné úetnictví. Tento systém útování 
hospodáských operací zachycuje všechny transakce ze dvou hledisek najednou. 
Napíklad je vidt, jaký majetek si podnik poídil a zárove z jakých prostedk byl 
poízen. [18] 
Pro externí uživatele úetnictví je nezbytné, aby jeho výstupy byly zobrazeny 
objektivn. Ve výstupech se nemají nacházet subjektivní pedstavy a názory lidí, ale 
naopak se v nich musí odrážet skutenosti, k nimž v úetní jednotce došlo. [18] 
Subjektivní stránka zobrazení vzniká díky poctivosti, spolehlivosti a svdomitosti 
úetních. Poctivost v úetnictví se odkazuje na obanské a obchodní právo, kde se 
pedpokládá „poctivý obchodní styk a dobré mravy“. [18] 
Díky tmto dvma zásadám vznikl ústední pojem vrného a poctivého obrazu 
úetnictví (z angl.. True and Fair View), který je také zmínn i v zákon o úetnictví. [18] 
Pojem malverzace, který oznauje zpronevru falšováním údaj v úetnictví, 
mže byt jeden ze dvou opak k vrnému a poctivému úetnictví. Tím druhým je 
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tzv. kreativní úetnictví, kde je v podstat za úkol lepší prezentace podniku v úetních 
výkazech. Tato praktika je bezpochyby stará, ale její pojem je znám od 80. až 90. let 
minulého století. [18] [19] 
Uživatelé úetnictví potebují rzné informace, jejich množství a podrobnosti. 
Požadavky se liší i vzhledem k asu dat a jejich frekvenci. ím více doklad je 
v úetnictví zavedeno tím detailnjší výkazy mohou vzniknout. [22] 
Základní rozdlení uživatel úetnictví se dlí na vnitní a vnjší. Management 
podniku potebuje mít k dispozici podrobnjší informace, než je uvedeno v úetní 
závrce, kterou podnik zveejuje pro externí uživatele. [23] 
Manažei podniku sledují ziskovost (výnosnost aktiv, vlastního kapitálu a 
investic), provozní analýzu (provozní zisk, analýzu provozních náklad a vztah tržeb a 
náklad) a ízení zdroj (ukazatele aktivity, obrat zásob a aktiv, efektivnost lidských 
zdroj a strukturu závazk a pohledávek). Všichni vlastníci firmy, a	 už jsou stávající 
nebo potencionální se zajímají pedevším o vhodnost uložení jejich finanních prostedk
a jaký jim spolenost pináší zisk. Dležité informace pro investory obsahují ukazatele 
rentability, které zachycují napíklad ziskovost aktiv, vlastního kapitálu nebo tržeb. 
Zamstnanci jsou skupinou uživatel, které zajímají pedevším informace o mzdových 
závazcích. [22] [23] 
Externími uživateli úetnictví jsou dodavatelé, odbratelé, stát, veejnost a 
poskytovatelé kapitálu, jako jsou banky. Na základ úetnictví se banky rozhodují, zda 
poskytnou podniku úvr nebo žádost zamítnou. Zkoumají schopnosti firmy splácet 
pjenou ástku vetn úrok. V pípad, že podnik není schopen úvr splácet, banka 
zajímá banku likvidaní hodnota firmy. Stejné hledisko jako banky sledují i dodavatelé. 
Odbratelé se soustedí na dochvilnost firmy z pohledu dodávky zboží. Pokud by se firma 
dostala do finanních problém, mže zpomalit nebo úpln zastavit produkování výrobk
nebo služeb. Na základ výsledk konkurence mže podnik upravovat obchodní strategii, 
aby zvýšila svj podíl na trhu v daném odvtví. Stát, zejm. orgány finanní správy se 
zamují na hodnoty spojené s daovou povinností. [23] 
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3.4 Zákon o úetnictví 
Zákon o úetnictví je základním pedpisem, který upravuje povinnosti 
podnikatel v eské republice. Ve zkratce se píše v zákon, že je povinna vést úetnictví 
každá právnická osoba, která má sídlo na území eské republiky. Fyzická osoba, která je 
zapsána jako podnikatelská v obchodním rejstíku. Ostatní fyzické osoby, které vedou 
úetnictví na základn svého vlastního rozhodnutí a podnikatelé, pokud jejich obrat 
pesáhl za pedcházející kalendání rok ástku 15 000 000 K. [26] 
Dále zákon definuje: 
• Pedmt úetnictví a úetní období, které se mže shodovat s kalendáním 
nebo s hospodáským rokem. 
• Základní povinnosti pi vedení úetnictví a pi jejich nesplnní pokuty.  
• Pravidla pro oceování v prbhu úetního období i k rozvahovému dni. 
• Úetní doklady, knihy. Jejich otevírání a uzavírání. 
• Základní požadavky na obsah úetní závrky. 
• Smrnou útovou osnovu. [26] 
Podle zákona musí být úetnictví úplné. Vedené správn a prkazným zpsobem 
tak, aby vrn zobrazovala skutenost. [26] 
Úplné úetnictví je podle zákona takové, jestliže je v nm zaútován každý pípad 
týkající se aktuálního úetního období. Podle zákona tedy není možné zahrnovat do 
sledovaného úetního období úetní doklady vztahující se k jinému. [26] 
Prkazné úetnictví je takové, které mže doložit ke všem úetním pípadm a 
zápism všechny úetní doklady. [26] 
Ve správn vedeném úetnictví nejsou porušeny povinnosti stanovené jakýmkoliv 
zákonem. Nejedná se tedy jen o zákon o úetnictví, ale i napíklad o zákon o daních 
z píjmu, obchodním zákoníkem atd. [26] 
Zákon o úetnictví není avšak jediný pedpis, který se danou problematikou 
zabývá. V roce 2003 nabyly platnosti provádcí vyhlášky Ministerstva financí, které 
upravují povinnosti jednotlivých skupin úetních jednotek. Dalšími právními normami 
jsou opatení Ministerstva financi, eské úetní standardy, už zmiovaný obchodní 
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zákoník, který stanovuje napíklad povinnosti auditu obchodních spoleností, povinnosti 
uložení úetních listin do obchodního rejstíku, daové zákony atd. [26] 
3.5 Výstupy úetnictví 
Díky kvalitním podkladm z úetnictví lze následn dobe ídit podnik, odhalit 
slabiny firmy a následn pracovat na jejich odstranní. Finanní analytik každého 
podniku potebuje spoustu kvalitních dat, která by mohla jakýmkoliv zpsobem zkreslit 
finanní zdraví firmy. V dnešní dob jsou možnosti finanních analytik daleko vtší, než 
byly ped nástupem poítaových technologii, ale princip zstává stejný. Základní data 
jsou erpána pevážn z úetních výkaz. [6] [9] 
Úetní výkazy lze rozdlit do dvou skupin. První skupinou jsou Finanní úetní 
výkazy, které jsou pevážn ureny pro externí uživatele. Poskytují pedevším informace 
o stavu a struktue majetku, zdrojích krytí, užití a tvorb výsledku hospodaení a 
penžních tocích. Je to základ pro finanní analýzu firmy a to i za pedpokladu, že jsou 
to veejné informace, které je podnik povinen zveejovat minimáln jednou do roka. [1] 
[6] 
Tou druhou skupinou jsou Vnitropodnikové úetní výkazy, které sice nemají 
žádnou právní závaznou úpravu, podnik není povinen si je vést ani je zveejovat, avšak 
pro vtší firmy jsou kvli zdokonalení výsledk finanní analýzy tyto výstupy nezbytné. 
Vtšinou tyto výkazy mají daleko vetší frekvenci sestavování, tím tedy umožují vytváet 
podrobnjší asový ád a následn pomáhají eliminovat riziko odchylky od skutenosti. 
[1] [6] 
3.5.1 Rozvaha 
Rozvaha je jedním ze dvou povinných úetních výkaz. Její struktura je závazn
stanovena Ministerstvem financí a je závaznou souástí úetní uzávrky. Zjednodušen
se dá íct, že je to sumá všech ostatních výkaz. Hlavní funkcí rozvahy je zachycení aktiv 
a pasiv vždy k uritému datu. Zpravidla se sestavuje k poslednímu dni každého roku. 
V tomto pípad ukazuje aktuální základní pehled o majetku podniku ke dni úetní 
uzávrky. Je tedy dležité si uvdomit, že aby ze statických hodnot, které rozvaha nabízí, 
dostal uživatel njakou vypovídající hodnotu pro analýzu, je teba porovnat nkolik 
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na sebe logicky asov navazujících rozvah. Výsledná struktura celé rozvahy zobrazuje 
ti základní hlediska. [1] [6] [19] 
• Majetkovou situaci podniku - v jakých druzích se majetek vyskytuje. 
• Zdroje financování - jestli byl majetek financován z vlastních nebo cizích 
zdroj. 
• Finanní situaci podniku - jakého zisku podnik dosáhl, jeho rozdlení, 
jestli je schopen podnik dostát svým závazkm. [6] 
Úpln nejzákladnjší rozdlení rozvahy se dlí na majetkovou ást - aktiva a 
finanní ást - pasiva. [1] 
Aktiva 
Je to veškerý majetek, jímž podnik disponuje v urité dob. Majetek je v rozvaze 
uspoádán podle funkce, kterou v podniku plní, podle asu, po který je majetek vázán a 
podle likvidity. [1] 
První základní skupinou aktiv je tzv. dlouhodobý majetek. Ten se dále dlí na 
dlouhodobý hmotný majetek, kam patí, jak už z názvu vyplívá, nemovitosti, stroje, 
zaízení atd., bez ohledu na dobu vlastnictví tchto vcí podnikem. Druhým dílem 
dlouhodobého majetku je ást, která nemá fyzickou podstatu. Je to majetek, na který si 
není možné sáhnout, avšak jeho hodnota je v nkterých pípadech pomrn vysoká. 
Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou tedy softwary, goodwill, ocenitelná práva, jako 
jsou napíklad licence, patenty a ochranné známky atd. [1] [6] 
Druhou základní skupinou aktiv jsou tzv. obžná aktiva. Spadají sem veškeré 
finanní prostedky, jako jsou pohledávky a krátkodobý finanní majetek, tak i vcný 
majetek, napíklad materiál, suroviny, nezpracovaná výroba nebo naopak hotové 
výrobky, u kterých se pedpokládá, že se do jednoho roku pemní na finanní prostedky. 
[1] [8] 
Je nutné si uvdomit, že rozdlení majetku firem se mže zásadn lišit podle toho, 
v jakém odvtví podnik podniká. Napíklad firma, která vyrábí njakou vc, potebuje 
ke své innosti drahé stroje (dlouhodobý hmotný majetek), na rozdíl od firmy, která 
pracuje pouze na poítaích, takže jejím prostedkem jsou softwary (dlouhodobý 
nehmotný majetek). [1] [16] 
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Dále je majetková struktura ovlivnna finanní politikou podniku. Je dležité 
jestli disponuje firma vlastními finanními prostedky, nebo si zajiš	uje fixní majetek 
pomocí leasingu. [1] [6] 
Pasiva 
Pasiva pedstavují zdroje financování firmy. Tedy strukturu kapitálu, kterou je 
majetek podniku financován. Nejzákladnjším rozdlením je lenní na vlastní a cizí 
zdroje. [1] [6]  
Základní položkou vlastního kapitálu je základní kapitál, který se tvoí z vklad
všech vlastníku spolenosti. Vtšinou ho tvoí pouze kapitál, který je do firmy vložen pi 
založení a dále už se bhem života spolenosti nemní. Obchodní zákoník eské 
republiky ukládá povinnost minimální výše základního kapitálu pro spolenosti 
s rueným omezeným vklad jedné koruny, pro akciové spolenosti dva miliony korun a 
pro družstva padesát tisíc korun. [1] [6] [8] 
Další ástí vlastního kapitálu je výsledek hospodaení minulých let, což mže být 
jak nerozdlený zisk z minulého období, tak i pípadná neuhrazená ztráta. [6] 
Výsledek hospodaení bžného úetního období se objevuje v rozvaze, ale musí 
se zárove rovnat položce ve výkazu zisku a ztrát. Jako poslední jsou zde zaznamenány 
další fondy jak povinné tak i dobrovolné. [1] [6] [9]  
Skupina pasiv pojmenovaná jako cizí zdroje pedstavuje veškeré zdroje 
financování, které podnik získal od jiných subjekt, právnických nebo fyzických osob. 
Tyto prostedky jsou firm zapjeny na uritou dobu, po kterou vtšinou platí poplatek 
za zapjení, tzv. úrok a další poplatky za výdaje spojené se získáním tohoto kapitálu. Je 
dležité si uvdomit, že využívání cizího kapitálu má svá rizika, ale pro podnikání je cizí 
kapitál levnjší než kapitál vlastní. Delší dlouhodobé závazky mají dobu splatnosti delší 
než jeden rok. [9]
Krom už zmiovaných úvr jsou dalšími cizími zdroji financování závazky 
k dodavatelm, tzn. nezaplacené faktury, závazky k zamstnancm, tedy neodeslané 
výplaty a v poslední ad závazky ke státu, napíklad k finanním úadm. [9] [16] [1] 
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3.5.2 Výkaz zisku a ztráty 
Nkdy nazýván jako výsledovka zachycuje na rozdíl od rozvahy pohyb finanních 
prostedk. Zobrazuje informace o nákladech vynaložených za úetní období a 
o výnosech, kterých bylo díky nákladm dosaženo a o dosaženém výsledku hospodaení. 
Je stejn jako rozvaha povinnou souástí úetní závrky. Aby uživatel získal detailnjší 
informace než jen základní pehled o hospodaení, výši zisku, velikosti tržeb a struktue 
náklad musí si pi jejím prostudování spolupracovat s pílohou úetní závrky a výroní 
zprávou. [1] [8] 
Hlavní funkcí výkazu zisku a ztráty je tedy výsledek hospodaení podniku 
za urité období pomocí náklad a výnos, ale také je to výborný podklad pro hodnocení 
ziskovosti vložených prostedk. Úzce spojena s výsledovkou je struktura a obsah 
výsledku hospodaení. Dlit výsledek hospodaení je možno do šesti základních skupin: 
• VH provozní 
• VH za bžnou innost 
• VH z finanních operací 
• VH za úetní období 
• VH mimoádný  
• VH ped zdanním [1] 
Jelikož výkaz zisku a ztrát zachycuje tokové veliiny v ase, a ne všechny operace 
spojené s napíklad prodejem se neprojeví hned, tudíž nejsou rovnomrné a mohou se 
projevit až v jiné výsledovce pro odlišné období. [1] [8] 
3.5.3 Výkaz cash flow 
Jiným názvem penžní tok nebo pehled o penžních tocích, protože je to výkaz, 
který sleduje penžní toky, tedy píjmy nebo výdaje penžních prostedk, ne však 
výnosy a náklady. Jeho cílem je nastínit platební schopnost podniku. Tento výkaz je 
výborným nástrojem pro výbr a hodnocení investiních projekt, protože na jeho 
základ se sleduje doba návratnosti, vnitní výnosové procento a istá souasná hodnota, 
která znázoruje diskontovanou hodnotu všech penžních tok propojených s investiním 
projektem. [1] [8] 
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Penžní toky mají rzné kategorie. Liší se pedevším obsahem, popípad
zpsobem výpotu. Jsou jimi: 
• Cash flow z provozní innosti 
• Cash flow z investiní innosti 
• Cash flow z finanní innosti 
• Cash flow ze samofinancování 
• Celkové cash flow [1] 
3.5.4 Rozbor úetních výkaz
Jelikož data úetních výkaz mají ze strany sledování podniku malou vypovídající 
hodnotu, je zapotebí provést jejich analýzu. Je možné data sledovat pouze samotná, 
nazývaná jako absolutní ukazatele, tak i jejich vzájemné vztahy – pomrové ukazatele.  
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4 Finanní analýza 
Finanní analýza je jedním ze základních nástroj pro finanní ízení podniku. 
Jejím hlavním úkolem je piblížit finanní situaci, která práv v podniku nastává, 
abychom mohli zhodnotit budoucnost podnikatelského zámru. Na základ výstup se 
mže udlat opatení k zajištní vtší prosperity a zlepšení ekonomické situace. [1] 
Výstupy finanní analýzy nezajímají jenom vedení, ale mnoho dalších subjekt, 
jako jsou napíklad investoi, vitelé, jak banky a tak i dodavatelé. [1] 
Pro sestavení dynamické finanní analýzy je nutno si stanovit asový horizont a 
následn zpracovat data za sledované období. Díky ad úetních výkaz, které na sebe 
navazují, mžeme sledovat vývoj finanních prostedk a majetku. Následn se mžeme 
dozvdt, jestli nakládání s finanními prostedky a investování mlo pozitivní nebo 
negativní vliv na zdraví firmy. Management sice mže sledovat posuny v úetních 
výkazech, ale na první pohled nejsou vidt všechny souvislosti, které mohou do podnikání 
vstupovat. Na nich je vidt pouze stav k jednomu okamžiku na rozdíl od analýzy, která 
sleduje vývoj v období, které je sledováno. [1] [8]
Existuje spousta definic, které by jednoduše mohly vyjádit význam pojmu 
„finanní analýza“, proto bych uvedl jenom ty, které m pipadají nevýstižnjší: 
• Finanní analýza je soubor inností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit 
kompletní finanní situaci podniku. [9] 
• Finanní analýza pestavuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 
obsažena pedevším v úetních výkazech. Finanní analýzy v sob
zahrnují hodnocení firemní minulosti, souasnosti a pedpovídání 
budoucích finanních podmínek. [1] 
• Finanní analýza je oblast, která pedstavuje významnou souást 
komplexního finanního ízení podniku, nebo	 zajiš	uje zptnou vazbu 
mezi pepokládaným efektem ídících rozhodnutí a skuteností. [10] 
4.1 Historie finanní analýzy 
Finanní analýza by mohla mít svj pvod v dob, kdy lovk vymyslel peníze 
jako platidlo a zbavil se tedy smnného obchodu, ale tehdy to byl pouze její princip. Její 
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vývoj je tedy nezastavitelný a díky aspektm, které jsou sledovány, se neustále mní a 
vyvíjí. Nelze tedy srovnávat analýzu ve stedovku a v dnešní dob moderních 
technologií, pedevším poíta, které zrychlují, zjednodušují a tím pádem i zkvalitují 
práci analytika. [1] 
Pojem „finanní analýza“ má pvod ve Spojených státech amerických, ale v jeho 
poátcích byl jeho význam uvádn pouze v souvislostech s teoretickými pracemi a nikoliv 
s jeho praktickou podobou. Na základ propracovaných teoretický znalostí se mohli pustit 
i do praktické aplikace zkoumaných metod. Spojené státy tedy jako první zaaly 
porovnávat spolenosti a tedy stanovovat mítka jednotlivých odvtví na základ rozvah 
a výkazu zisku a ztrát jednotlivých podnik. [6] 
Zatímco na severoamerickém kontinentu se odjakživa používal výraz „finanní 
analýza“ (z angl. Financial Analysis), tak na rozdíl v Evrop se nejprve vyskytl výraz 
„bilanní analýza“. Tento pojem má pvod z nmeckého „Bilanzanalyze“. [6] 
Prvotní vliv Nmecka ml tedy zásluhu na názvu první eské odborné literatue 
napsané roku 1906 panem profesorem doktorem Pazourkem jmenující se „Bilance 
akciových spoleností“. V dob první republiky se u nás držel výraz „bilanní analýzy“. 
Až konec druhé svtové války pinesl postupný nástup výrazu ze spojených stát
amerických „finanní analýza“, který se drží dodnes. [1] 
4.2 Analýza stavových ukazatel
Analýza stavových ukazatel se zabývá daty vybraných pímo z úetnictví. 
Srovnávají se jak ukazatele z asového pohledu, ale také jejich zmna. K tomu se využívá 
procentuální technika rozboru. [1] 
4.2.1 Horizontální analýza – analýza vývojových trend
Jak už název této metody analýzy napovídá, provádí se po ádcích. Ke správné 
vypovídající schopnosti horizontální analýzy je nutné mít hodnoty alespo ze dvou 
období. Velké výkyvy ve vyhodnocených datech mohou ovlivovat okolní vlivy. Mohou 
to být napíklad pírodní katastrofy a jejich následné opravy. Na druhé stran, 
ve sledovaném období se projevuje hlavn ekonomika. [1] [6] 
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Zmny se dají vypoítat dvma zpsoby. Je to ukazatel absolutní a procentní. Oba 
se dají vyjádit jednoduchými vzorci. [6] 
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4.2.2 Vertikální analýza – procentní rozbor 
V této metod se vyjadují úetní položky jako procentní podíl ke 100% 
zvolenému základu aktiv nebo pasiv z rozvahy, celkových výnos pro rozbor výkazu 
zisku a ztráty. [6] 
Obecn platí, že se položky výkaz zkoumají k urité souhrnné položce. 
4.3 Bilanní pravidla 
Zlaté bilanní pravidlo pro financování jedno ze ty bilanních pravidel, které 
jsou nejastji používány. Dlí se na: 
• Zlaté bilanní pravidlo pro financování. 
• Zlaté pravidlo vyrovnání rizika. 
• Zlaté pari pravidlo. 
• Zlaté pomrové pravidlo. [25] 
Jsou to doporuení k dosažení dlouhodobé finanní stability podniku. [25] 
Hlavní ze zlatých bilanních pravidel pro financování poukazuje na asovou 
rovnováhu mezi aktivy a pasivy. Jednoduše pravidlo íká, že dlouhodobý majetek je kryt 
dlouhodobými prostedky financování. [25] 
Zlaté pravidlo vyrovnání rizik popisuje, že by mly vlastní zdroje pevyšovat nebo 
se alespo rovnat cizím zdrojm. [25] 
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Podle zlatého pari pravidla by neml být objem vlastních zdroj vtší než objem 
stálých aktiv. [25] 
Zlaté pomrové pravidlo doporuuje, aby zvyšování investic nemlo 
v krátkodobém asovém horizontu vtší tempo než rst tržeb. [25] 
4.4 istý pracovní kapitál 
istý pracovní kapitál, nazývaný též jako provozní (zkr. NWC, z angl.. Net 
working capital) úzce souvisí si pomrovými ukazateli likvidity. Jeho výpoet je 
následující: 
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Zásady finanního ízení doporuují, že by firmy mly istým pracovním 
kapitálem pokrývat zásoby a dlouhodobé závazky. Stává se, že podniky kryjí obžná 
aktiva krátkodobými závazky. Vyšší pracovní kapitál poskytuje vtší stabilitu podniku 
proti nepíznivým výkyvm v penžních tocích. [6] 
4.5 Analýza pomrových ukazatel
Pomrové ukazatele jsou nejastji používané rozborové postupy k úetním 
výkazm. Pro jejich zhotovení není nutné njaké pelivé pípravy a mnoho rzných 
vstup, ale staí základní data z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Díky charakteru vstupních 
doklad se dají dlit do tí skupin. Ukazatele struktury majetku a kapitálu tvoené 
z rozvahy, tvorby výsledku hospodaení z výkazu zisku a ztrát a ukazatele na bázi 
penžních tok. Jak už název naznauje, všechny tyto ukazatele se poítají jako pomr 
dvou nebo více úetních údaj. Stejn jako u stavových ukazatel lze vyhodnotit údaje 
pomocí procentuálního vyjádení, ale mnohem astjší je výpoet v podob koeficient. 
[1] [4] [6] 
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Obrázek 1: Rozdlení pomrových ukazatel
Nejrozšíenjší ukazatele mžeme zaadit do skupin rentability, likvidity, aktivity 
a zadluženosti. Mohlo by se jich tvoit nespoet. Jakou nakonec budou mít ukazatele 
podobu a z jakých dat budou vycházet, záleží na vypovídající schopnosti dat, které 
potebuje analytik z analýzy dostat. [1] [4] 
4.5.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita je schopnost prostednictvím investovaného kapitálu dosáhnout zisku 
tedy nkdy nazývána jako ziskovost. Práv pro zhotovení tchto ukazatel slouží 
pevážn výkaz zisku a ztrát. Ukazatele rentability slouží k hodnocení efektivnosti 
inností. Zajímají tedy nejastji majitele, investory a potenciální kupce. Vlastníci tedy 
chtjí vidt hlavn výsledky, které poítají s vlastním kapitálem firmy. Na rozdíl od nich 
se management podniku zajímá i o ostatní finance, poítá tedy se všemi investovanými 
prostedky. Postupem asu a sledování by ml mít vývoj rentability rostoucí tendenci, 
pokud je ekonomika jako celek ve stádiu stagnace. Samozejm, pokud je nestabilní, tak 
je nutné brát ohledy i k tomuto faktoru. Pi krizi se oekává, že výsledky budou klesat a 
pí progresu budou vývoj pesn opaný. Základní vzorec pro definování rentability je: 
[1] [4] [6] 
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Na zaátku je nutné si uvdomit, že není zisk jako zisk. Ve finanní analýze se 
dlí na ti kategorie. Tím prvním je zisk ped odetením úrok a daní (zkr. EBIT, Earnings 
before Interest and Taxes). Používá se pevážn tam, kde je zapotebí zjistit 
pomrové ukazatele
ukazatele struktury 
majetku a kapitálu
ukazatele tvorby 
výsledu hospodaení
ukazatele na bázi 
penžních tok
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mezipodnikové srovnání. Je tedy jedno, jak je subjekt financován nebo jaký je zpsob 
danní. [6] 
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istý zisk neboli zisk po zdanní (zkr. EAT, Earnings after Taxes) se mže rovnou 
rozdlit mezi vlastníky a zisk, který slouží k rozvoji firmy, tedy zisk nerozdlený. Lze ho 
najít ve výkazu jako výsledek hospodaení za bžné úetní období. istý zisk je tedy 
využíván v pomrových ukazatelích, kde se zabýváme výkonností. [1] [6]  
Tetí je zisk ped zdanním (zkr. EBT, Earnings Before Taxes). Vyjaduje 
výsledek hospodaení ped odetením dan z píjmu. [4] 
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Ukazatel rentability aktiv (zkr. ROA, Return on Assets) udává rentabilitu podniku, 
kdyby neexistovala da ze zisku. Takto jej lze použít v pípad, že podnikový 
management nemá na výši zdanní žádný vliv. Mnohem lepší je pro tento ukazatel 
vypoítat pomocí zisku po zdanní (zkr. EAT). ROA poítán ze zisku ped úroky a 
danmi se hodí hlavn pro firmy, které mají poboky ve více zemích, tudíž mají jiné 
daové systémy. [4] 
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Jeden z nejastji používaných ukazatel je rentabilita vlastního kapitálu 
(zkr. ROE, Return on Equity). Je to rozhodující kriterium pro vedení mnoha firem. Je to 
dáno faktem, že zisk je posouzen jako výdlek z kapitálu, který do podniku vlastníci 
vložili. Vlastní kapitál zahrnuje i nerozdlený zisk a výtžek z prodeje akcií. [4] 
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Pro rychlé, krátkodobé zjištní výnosnosti podniku se používá ukazatel rentability 
tržeb (zkr. ROS, Return on Sales). Na míst itatele se dají umístit výsledky hospodaení 
v rzných podobách a ve jmenovateli tržby podle úelu analýzy. Díky tomuto ukazateli 
mže podnik rychle reagovat na náklady výroby nebo na zvýšení cen výrobk. Pokud 
jsou hodnoty tohoto ukazatele nižší než prmr, potom jsou náklady vysoké a ceny nízké. 
[1] [4] 
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Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu (zkr. ROCE, Return on Capital 
Employed) ukazuje zhodnocení dlouhodobého kapitálu poskytnutého akcioná, vitel
a pjeného prostednictvím dlouhodobých bankovních úvr. Poítá se jako pomr zisku 
ke zdanní a úroky ku soutu vlastního kapitálu, rezerv dlouhodobých závazk a 
dlouhodobých bankovních úvr. V tomto pípad platí, že ím nižšího výsledku 
dosáhneme, tím lepších úspch podnik dosahuje, nebo	 za menší náklady vytváí vtší 
tržby. Tento ukazatel se používá i pro mezipodnikové srovnání. [4] [17] [6] 
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4.5.2 Ukazatele likvidity 
Likvidita je míra schopnosti a pipravenosti podniku uhradit stávající krátkodobé 
penžní závazky. Pokud touto vlastností podnik nedisponuje, není schopen zaplatit své 
krátkodobé závazky, následn to vede k bankrotu. S likviditou souvisí pojem solventnost, 
který vyjaduje okamžité zaplacení vzniklých závazk. Nedostatek likvidity bude 
pro management znamenat snížení ziskovosti, nevyužití píležití ztrátu kapitálových 
investic a kontroly nad podnikem. Na druhou stranu od vedení budou vlastníci preferovat 
nižší úrove likvidity, protože krátkodobý majetek je neefektivn vázaný prostedek, 
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který snižuje rentabilitu vlastního kapitálu. Pro vyváženost je likvidita velice dležitá, 
protože likvidní podnik je schopen dostát svým závazkm. Naproti tomu pro píliš 
likvidní firmu je výsledkem pevaha finanního majetku vázaná v aktivech, což znamená 
malé zhodnocování. Proto je dležité se soustedit na vyváženost. [1] [17]  
Pomrové ukazatele likvidity se objevují ve výroních zprávách a hospodáských 
analýzách. Velice asto lze tedy najít ti základní ukazatele. [6] 
První stupe, nejužší vymezení je okamžitá likvidita (cash ratio).  
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V tomto pípad je finanní majetek, který je v pohotovosti pipravený k rychlému 
použití, tzn. na bžném útu, v pokladn, na jiných útech a voln obchodovatelné cenné 
papíry. [1] [4] 
Pohotová likvidita je stavena jako podíl pohotových bžných aktiv, tzn. obžných 
aktiv bez zásob, vi krátkodobým závazkm. Nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje 
pílišnou váhu zásob v rozvaze. [1] [4] 
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Ukazatel bžné likvidity ukazuje, kolikrát jsou pokryté krátkodobé závazky 
obžnými aktivy. Tedy kolikrát je schopen podnik zaplatit všechny své závazky v uritém 
momentu díky pemn všech obžných aktiv na finanní prostedky. Souvisí se 
schopností získávat prostedky k úhrad svých závazk. Tento jev se nazývá solventnost 
podniku. [1] [6] 
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4.5.3 Ukazatele aktivity 
Úkolem ukazatel aktivity je mit efektivnost firmy využívání jejich aktiv. Pokud 
má firma více aktiv než je nutné, vznikají ji vyšší náklady a tím pádem i menší zisk. 
Na rozdíl od toho, pokud má aktiv nedostatek, musí se vzdát výhodných podnikatelských 
investic. Tím pádem pichází o vyšší výnosy, které by mohla získat. [1] 
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Obrat celkových aktiv znázoruje poet obrat aktiv za njaký asový interval. 
Nejastji za rok. Pokud je hodnota využívání aktiv podniku nižší než poet obrátek 
celkových aktiv, bylo by vhodné zvýšit tržby nebo se zbavit njakých aktiv. [1] [3] 
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Obrat stálých aktiv je jak už název napovídá obdobou obratu celkových aktiv, 
avšak zamen pouze na stálá aktiva. Tudíž je vypovídající hodnota výsledk stejná. ím 
je výsledek nižší tím by mla firma zvýšit výrobní kapacitu nebo omezit investice. [4] 
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Obrat zásob je ukazatel, který znázoruje poet prodání a znovu naskladnní 
každé položky. Problém tohoto ukazatele je, že zásoby jsou uvádny v poizovacích 
cenách, zatímco tržby v tržních hodnotách. Proto je asto tento ukazatel nadhodnocen. 
Dalším problémem je, že tržby se zapoítávají jako celoroní souet, avšak zásoby jsou 
pouze k jednomu uritému dni. Pro odstranní této chyby by bylo nejvhodnjší brát 
hodnotu pro zásoby jako prmr výsledk za celý rok. Nižší hodnota znamená, že firma 
disponuje zbytenými zásobami a tudíž produkují vyšší náklady na jejich uskladnní a 
v tchto nákladech jsou uloženy finanní prostedky, které jsou nevyužité. [17] [6] 
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Obrat pohledávek uruje znovu poet obrátek za období. Znamená to, za jak 
dlouho jsou pohledávky pevedeny do finanních prostedk. ím je hodnota ukazatele 
vyšší, tím je inkasování pohledávek rychlejší. Z hlediska prodeje výrobk za hotové 
vzniká matoucí jev, kdy pohledávky vlastn žádné nejsou a pitom byly tržby navýšeny. 
[1] 
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Oba pedcházející ukazatele mají svou obdobu ve sledování na asovou jednotku. 
Pesnji je to sledování prmrné doby splatnosti pohledávek, resp. kolik dn jsou obžná 
aktiva vázána ve form zásob. [1] 
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Stejným zpsobem je možno sledovat jak je na tom firma se závazky. 
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4.5.4 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti ukazují, jaké má firma úvrové zatížení. Pokud není 
zadluženost firmy píliš vysoká, aby nezatžovala podnik píliš velkými finanními 
náklady, je to považováno za žádoucí jev. Pokud firma dosahuje vyšších hodnot 
rentability, je možné, aby zadluženost byla také vyšší. [1] [3] [6] 
Celková zadluženost je základním ukazatelem zameným na finanní úrove
podniku. Poukazuje na krytí majetku cizími zdroji. Pro vitele jsou rizikové vyšší 
hodnoty ukazatele. [3] 
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Koeficient samofinancování udává, do jaké míry je schopen podnik pokrýt 
poteby firmy vlastními zdroji. Je to pesný opak k celkové zadluženosti, tudíž vyjaduje 
finanní stabilitu firmy dležitou pro vitele. [6] 
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Úrokové krytí je ukazatel, který znázoruje, kolikrát jsou úroky kryty výsledkem 
hospodaení firmy za úetní období. Vyšší hodnota ukazatele znázoruje vyšší úrove
finanní situace. [4] [6] 
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Zadluženost vlastního kapitálu znázoruje pedevším, jestli firma preferuje cizí i 
vlastní zdroje financování. Pokud hodnota ukazatele pevyšuje hodnotu 1, poté jsou 
kapitálem podniku pedevším cizí zdroje. [4] [6] 
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5 Nedostatky výstup úetnictví z pohledu manažerského 
ízení 
Pro manažerské ízení podniku je dležité plánování do budoucna. Finanní 
úetnictví se zabývá pouze skutenostmi, které se už staly, tedy minulostí.  
5.1.1 Manažerské úetnictví 
Nejvtší tradice manažerského úetnictví pochází z anglosaské oblasti, odkud také 
název pochází (Management Accounting). Další podobné systémy pochází jak z Francie 
(úetnictví pro ízení – Commtabilité de Gestion) a také nejnovjší smr z nmecky 
mluvících zemí (úetnictví náklad a výnos orientované na rozhodování – 
Entcheidungsorientierte Kosten- und Leistungsrechnung). V roce 1950 bylo popsáno 
manažerské úetnictví úetními odborníky Angloamerické rady pro produktivitu slovy: 
„Manažerské úetnictví podává úetní informace takovým zpsobem, aby pomohly 
manažerm pi tvorb podnikové politiky a v každodenních operacích pi podnikání.“
[15, s.73]
Jelikož není manažerské úetnictví na rozdíl od toho finanního nijak zákonn
definováno nebo vymezeno, je tedy pouze na každém podniku jestli ho bude vbec 
používat. Firma má rozsáhlé možnosti si samotnou podobu vytvoit podle vlastních 
poteb. Je samozejm možné použít už známé standardní podoby. Manažerské úetnictví 
je možné vést oddlen s finanním úetnictvím (tzv. dvouokruhové uspoádání), ale 
v nkterých pípadech i v eskoslovenské praxi bylo pizpsobeno finanní úetnictví 
natolik, aby dokázalo splovat požadavky podniku i ze stránky manažerského úetnictví 
(tzv. jednookruhové uspoádání). [21] 
Úkoly manažerského úetnictví jsou pedevším informativního charakteru. Mlo 
by poskytovat podrobné informace o nákladech, výsledcích prodeje, srovnání skuteného 
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a žádoucího stavu. Neoekává se pouze sledování ísel, ale také pozorování vztah, 
aktivit a proces. Jelikož se klade draz na dkladné sledování, proto je dležitá 
provázanost dat. Poskytovaná data se dávají do souvislostí pímo s problémy se, kterými 
souvisí. [18] [20] [15] 
Dnešní manažerské úetnictví je rozdleno do tí základních systém, které spolu 
nadále velice úzce spolupracují: 
• Nákladové úetnictví. 
• Rozpoetnictví. 
• Kalkulace. [20] 
Nákladové úetnictví 
Prvotním smyslem nákladového úetnictví bylo zachycení historických náklad. 
Následn, pi nahromadní vypovídajícího potu dat, je možné sestavit normové hodnoty 
pro jednotlivé výrobky. Tudíž jsou tyto informace následn použity pro pedbžné i 
výsledné kalkulace výroby, zásobování, skladování atd. Nákladové úetnictví se ídí 
stejnými principy jako finanní úetnictví, jako je útování na základ doklad, podvojné 
útování a bilanní pravidlo. Na rozdíl od primární funkce nákladového úetnictví, které 
sleduje prvotní náklady, existuje ješt jedno zamení. Je jím odpovdnostn orientované 
úetnictví, které se zamuje na sledování vynaložených nákladu v jednotlivých 
vnitropodnikových oddleních. Použití této ásti nákladového úetnictví je vhodné 
pevážn ke stanovení druhotných náklad. [18] [19] [15] 
Základní lenní náklad je v závislosti na zmnách v objemu výroby. Rozlišují 
se na fixní náklady, které se nemní se zmnami objemu výkon. Zmny fixních náklad
se djí skokem a to vtšinou pokud je spojena s novým investiním rozhodnutím, jako je 
napíklad koup stroje s levnjšími provozními náklady. [20] [15] 
Variabilní náklady se mní na základ zmn v objemech výkonu stejným smrem, 
avšak mohou mít ti rzné rychlosti vývoje: 
• Proporcionální vývoj, kdy náklady rostou pímo úmrn s objemem. 
• Podproporcionální vývoj, kdy náklady rostou pomaleji než objem. 
• Nadproporcionální vývoj, kdy náklady rostou rychleji než objem. [20] 
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Kalkulace 
Jednoduchá definice kalkulace je, že zajiš	uje piazení k výrobní jednotce 
všechny náklady, marže, zisk podílející se na její výrob. Kalkulace se nepoužívá 
k ocenní vnitropodnikových výkon, ale je to i skvlý názor pro následné rozhodování 
o optimalizaci výroby, jejího objemu, struktue atd. Kalkulaní jednicí se vymezuje 
jednoznan urená jednotka výkonu. Mže být nahrazena kalkulaním množstvím, které 
pedstavuje objem téhož výrobku, pro kterou jsou nastaveny celkové náklady. [21] 
Pro zjištní pesných náklad se provádí tzv. výsledná kalkulace, která se provádí 
až po uskutenní výkonu, tudíž jsou použita data, která byla v prbhu operace 
nasbírána. Avšak je nkdy nutné, aby se stanovila tzv. pedbžná kalkulace, která se musí 
stanovit ped samotnou výrobou. Propotová kalkulace je jednou z pedbžných 
kalkulací. Sestavuje se ješt ped zavedením výroby nového výrobku. Stanovuje se 
vtšinou porovnáním kalkulací podobných výrobk pomocí technických zpráv, výkres
atd. Plánovaná kalkulace je výborným nástrojem pro opakované nebo sériové výroby. 
Stanovují se podle ní spotební a výkonové normy. Je tedy jasné, že vtší vypovídající 
váhu mají kalkulace výsledné, avšak se vtšinou provádjí pouze jako kontrolními prvky 
pedbžných kalkulací a dále pro stanovení dalších nových propotových kalkulací 
pro podobné výkony. [20] [15] [21] 
Nejbžnjší kalkulaní metody jsou: 
• Kalkulace prostým dlením. 
• Kalkulace stupovitým dlením. 
• Kalkulace dlení s pomrovými ísly. 
• Kalkulace pirážkové. 
• Kalkulace sdružených produkt (u výrob, kde není tém možné ovlivnit 
množství rzných produkt) – zstatková, kvantitativní výtže, rozítací. 
• Kalkulace rozdílové. [20] 
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Rozpoetnictví 
Samostatnou ást poetnictví zvanou jako rozpoetnictví se dá definovat obor, 
který vzájemn provazuje rozpoty samostatných stedisek do jednoho hlavního 
rozpotu. Rozpoty byly sestavovány pevážn pro krátkodobé ízení, avšak nyní je bžné 
je sestavovat na další doby, hlavn pro sestavování v celopodnikových mítcích. [20] 
[15] 
Rozpoty dlouhodobé (strategické) stanovené pro zejména strategické cíle. Mají 
vtšinou mén podrobnou vypovídající hodnotu, ale sestavují se zpravidla na nkolikaleté 
období pro celý podnik. Pro strategické rozpoty je typické používání tzv. klouzavosti 
rozpotu, který se vyznauje tím, že po ubhnutí prvního období se rozpoet doplní 
o další období. [21] 
Rozpoty krátkodobé (operativní) jsou vtšinou podrobnjší ástí k prvnímu 
období strategického rozpotu. Jeho konkretizace se vyznauje jak asovou stránkou vci, 
tak i zamením na užší oblast podniku. 
Rozpoty mají pt základních funkcí: 
• Plánovací. 
• Koordinaní. 
• Motivaní. 
• Mení výkonnosti. 
• Kontrolní. [20] [21] 
Formy rozpotu jsou dva základní. Pevný rozpoet, který znázoruje tzv. strop 
náklad. Hodnocení proces, které jsou spojené s daným výkonem, je provádno 
výpotem úspory, ke které došlo oproti stanovenému limitu. Tím druhým je tzv. pružný 
rozpoet, který respektuje variabilní složku režijních náklad. Dovoluje tedy vyíslovat 
odchylky skuteného prbhu od pedpokladu. [20] [15] 
Dlení rozpotu podle charakteru rozpotovaných veliin na: 
• Rozpoty náklad a výnos. 
• Rozpoty penžních tok. 
• Rozpoty stavových veliin. [20] 
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6 Praktická ást bakaláské práce 
6.1 Pedstavení firmy 
Název:   Testa s.r.o. 
Sídlo:   Letohrad, Šedivská 838, okres Ústí nad Orlicí 
IO:   601 09 360 
Vznik spolenosti:  23. 11. 1993 
Právní forma:  spolenost s ruením omezeným 
Základní kapitál 100 000 K
Spolenost Testa s.r.o. byla založena v 23. listopadu 1993 na základ spoleenské 
smlouvy, kterou mezi sebou uzaveli pan Miloš Pospíšil a paní Marie Stanzlová. 
Na základním kapitálu firmy, který iní 100 000 K, se podílel pan Pospíšil ástkou 
80 000 K a paní Stanzlová 20 000 K. Od roku 1998 je jediným vlastníkem pan Pospíšil. 
Firma mla své první sídlo v Letohrad v Družstevní ulici, ale po vybudování 
nového, moderního sídla se v roce 2000 pesthovala do Šedivské ulice, která je 
z místních pohled jedním z hlavních tah v Letohrad, kde podnik sídlí do dnes. 
Firma vstoupila na trh pouze s podnikatelskou inností zabývající se dodávkou 
hrubých staveb a dodávkou tepelných a zvukových izolací. Na zaátku své existence se 
specializovala na dodávku pedevším stešních pláš	 plochých stech. Jelikož se v roce 
1998 zaala významnji zabývat dodávkou kompletních staveb, vznikla dv od sebe 
oddlená stediska. Stedisko zabývající se dodávkou stešních pláš	 a druhé, které se 
soustedí na dodávky celých staveb, zejména bytových dom, administrativních budov a 
prmyslových hal. V roce 1999 rozšíila díky možnosti skladování ve svém skladu svou 
innost i na koupi a prodej stavebního materiálu. Firma se postupem asu zaala 
specializovat na realizaci výrobních hal a pedevším na dodávku jejich zastešení. V dob, 
kdy se v eské republice stavlo ohromné množství fotovoltaických elektráren, se firma 
Testa s.r.o. podílela na jejich výstavb. Jejich stavby souvisely ruku v ruce s dodávkou 
plochých stech. V své administrativní budov sídlí i malé stedisko projekce firmy 
TESTA INVEST s.r.o., která byla založena stejným majitelem v roce 2004. 
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6.2 Horizontální analýza 
Úkolem této kapitoly je zjistit vývoj celkových aktiv, celkových pasiv a výkazu 
zisku a ztráty. Všechny analyzované ásti a jejich položky jsou z let 2008 až 2010.  
6.2.1 Horizontální analýza aktiv 
V horizontální analýze aktiv jsem zkoumal absolutní a procentuální zmny aktiv 
a jejich základních ástí (stálých, obžných a ostatních aktiv) ve sledovaném období rok
2008/2009 a  2009/2010. 
Tabulka 1: Aktiva - absolutní zmna 
Položka 
∆2008/2009 ∆2009/2010 
v tis. K v tis. K
Aktiva celkem 62 866 -61 163
- stálá aktiva -369 5 473
- obžná aktiva 63 727 -66 600
- ostatní aktiva -492 -36
Tabulka 2: Aktiva - procentní zmna 
Položka 
∆2008/2009 ∆2009/2010 
v % v % 
Aktiva celkem 54,15 -34,17
- stálá aktiva -1,23 18,49
- obžná aktiva 75,17 -44,85
- ostatní aktiva -35,96 -4,11
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Z výše uvedených údaj se dá vypozorovat, že aktiva, jako celek, v úseku let 
2008-2009 rostla a v následujícím období klesala. V procentuálním vyjádení byl 
zaznamenán nárst o 54% a následn pokles o 34%. 
Pi podrobném pohledu mla stálá aktiva pokles o 1,23%, avšak v následujícím 
roce stoupla bezmála o 18,5%. V rozvaze je vidt, že zmny se dly v dlouhodobém 
majetku. Takový nárst zapíinila položka poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný 
majetek, která dosáhla 5 milion. Z pílohy k úetní závrky je možné zjistit, že firma 
v roce 2008 nakoupila automobily v hodnot 5,5 milion, v roce 2009 v hodnot 579 tisíc 
a v roce 2010 v hodnot 3,3 milion.  
Nejvtší rst aktiv v roce 2009 i pokles v následujícím sledovaném období 
zapíinily výkyvy v obžných aktivech. Hlavním faktorem nárstu v roce 2009 bylo 
zvýšení krátkodobých pohledávek z obchodních vztah, který byl skoro 72,5 milion. 
Toto navýšení bylo zapíinno vyššími objemy stavebních zakázek. Následný rok došlo 
k poklesu tchto pohledávek o tém 74 milion, ale naopak nárstu u krátkodobých 
poskytnutých záloh o skoro 13,5 milion. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahu 
v prbhu sledovaných let klesaly. Mezi prvními dvma roky tato hodnota klesla z 
26,7 miliony na 22,8 milionu a v roce 2010 na 14,6 milionu, tedy více než dvojnásobn. 
Náklady píštích období mly nejvtší podíl na poklesu stavu ostatních aktiv a to 
o pibližn pl milionu mezi prvními dvma roky. 
6.2.2 Horizontální analýza pasiv 
Následující dv tabulky . 3 a 4 jsou obdobn, jako u horizontální analýzy aktiv, 
sledovány absolutní a relativní zmny pasiv za stejná období.  
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Tabulka 3: Pasiva – absolutní zmna 
Položka 
∆2008/2009 ∆2009/2010 
v tis. K v tis. K
Pasiva celkem 62 866 -61 163
- vlastní kapitál 5 740 1 886
- cizí zdroje 57 243 -64 531
- ostatní pasiva -117 1 482
  
  Tabulka 4: Pasiva: - procentní zmna  
Položka 
∆2008/2009 ∆2009/2010 
v % v % 
Pasiva celkem 54,15 -34,17
- vlastní kapitál 30,73 7,72
- cizí zdroje 58,76 -41,72
- ostatní pasiva -1 063,64 -1 398,11
Ze strany krytí majetku se projevil v roce 2009 nárst vlastního kapitálu díky 
nerozdlenému zisku z roku 2008 a to o pibližn 1,5 milionu a o více jak 4 miliony díky 
výsledku hospodaení bžného úetního období. Z roku 2009 se nerozdlení zisku 
5,7 milionu pesunulo do roku dalšího roku, avšak rozdíl výsledku hospodaení rok 2009 
a 2010 byl tém 4 miliony nižší. Pokles zapíinilo snížení rozdílu mezi výnosy a náklady 
tchto dvou let. 
Nárst cizích zdroj o 59% v druhém období je možné sledovat pedevším díky 
nárstu 32 milion krátkodobých závazk z obchodních aktivit. Z pohledu pasiv se jedná 
hlavn o pohledávky k obchodním partnerm. Následující rok závazky k obchodním 
partnerm klesly o 50 milion. V roce 2009 mla firma pjených 20 milion
v krátkodobých finanních výpomocích od jiných subjekt než bank. Je to tedy 
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nejvýznamnjší ástka, která zajiš	uje nárst v prvním období tak pokles v dalším období. 
Naprosto stejný vývoj mají krátkodobé bankovní úvry. Ze stavu v roce 2008, kdy jejich 
stav byl 11 milion se zvedl v roce 2009 na tém 19 milion. Následn znovu klesly na 
9 milion. Jelikož firma v roce 2010 mla pouze 9 milion v krátkodobých bankovních 
úvrech a žádné prostedky z finanních výpomocí od jiných subjekt, byla donucena si 
obstarat bankovní úvr dlouhodobý. Oproti roku 2009 si pjila o 17,7 milion více. 
6.2.3 Horizontalní analýza výkazu zisku a ztrát 
Stejn jako u horizontální analýzy rozvahy jsem zkoumal absolutní a relativní 
zmny položek výkazu zisku a ztrát za období let 2008 – 2010. Podrobn jsem se zamil 
na analýzu celkových výnos a náklad, pidané hodnoty, osobních náklad, tržeb 
z prodeje dlouhodobého majetku a jednotlivých ástí výsledku hospodaení. 
Tabulka 5: Výkaz zisku a ztrát – absolutní zmna 
Položka 
∆2008/2009 ∆2009/2010 
v tis. K v tis. K
Celkové výnosy 151 271 -334 985
Celkové náklady 147 010 -331 133
Pidaná hodnota 13 544 -18 007
Osobní náklady 12 830 -12 093
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 5 824
VH provozní 1 141 -3 339
VH finanní 3 821 -1 361
VH za úetní období 4 181 -3 854
VH ped zdanním 4 962 -4 700
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Tabulka 6: Výkaz zisku a ztrát – procentní zmna 
Položka 
∆2008/2009 ∆2009/2010 
v % v % 
Celkové výnosy 38,99 -62,08
Celkové náklady 36,75 -32,92
Pidaná hodnota 54,54 -46,92
Osobní náklady 74,95 -40,38
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 160,00 44 800,00
VH provozní 17,77 -44,15
VH finanní  -81,63 158,26
VH za úetní období 268,18 -67,14
VH ped zdanním 285,01 -70,12
Nejdležitjšími faktory, které mly za následky výkyvy celkových náklad a 
výnos mezi sledovanými roky, byly výkony. V roce 2009 mla firma oproti ostatním 
rokm zvýšené tržby díky velkým zakázkám. Nárst v roce 2009 inil tém 148 milion, 
ale v roce 2010 se projevil pokles o 338 milion. Z píloh k úetním uzávrkám jsem 
zjistil, že v roce 2009 neprodávala firma oproti jiným letem zboží. Tržby za zboží byly 
oproti pedchozímu roku tém sedmkrát menší a o tikrát menší než v následujícím. S tím 
souvisí výkonová spoteba, tedy spoteba materiálu a energií i poteba služeb, která svými 
procentuálními zmnami naprosto kopíruje tržby. Jelikož je jasné, že když firma mla 
více zakázek, tak potebovala i více pracovní síly, tudíž se tento fakt projevil 
ve mzdových nákladech, které byly v roce 2009 jednou tak vysoké jako v roce 2008. 
V roce 2010 klesly zpt na polovinu. Zajímavý je i fakt, že v roce 2010 došlo k prodeji 
dlouhodobého majetku za více než 5,8 milion. V pedchozích sledovaných letech 
neperostl jeho prodej pes 13 tisíc. 
Zmna provozního výsledku hospodaení zstala v prvním období kladná, protože 
všechny tržby a výnosy byly vtší než všechny náklady. To se bohužel nedá íct o stavu 
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mezi roky 2009 a 2010. Na zápornou hodnotu ze zmn pidané hodnoty nestailo ani 
snížení mzdových náklad a zvýšení tržeb z prodeje dlouhodobého majetku. 
Pesn opaný smr ml vývoj hospodáský výsledek z finanních operací. Zatím 
co v roce 2009 poklesly ostatní finanní náklady a naopak vzrosty finanní výnosy, tak 
v roce 2010 klesly jak ostatní finanní náklady, tak výnosy. Navýšení došlo i 
u nákladových úrok. 
Díky dobrému výsledku provozního hospodaení z roku 2009 byla zmna 
hospodaení za úetní období o více jak 4 milióny vtší než v roce 2008. Horší rok 2010 
ze strany tržeb zavinil pokles o tém 4 miliony výsledku hospodaení za úetní období. 
6.2.4 Vyhodnocení horizontální analýzy 
Horizontální analýza ukázala, že celková aktiva mla v prvním sledovaném 
období rostoucí prbh a v druhém období klesající. Z celkových aktiv mla obžná 
aktiva pesn stejný prbh, ale na rozdíl od toho mla stálá aktiva prbh pesn opaný. 
Naprosto stejný prbh, jako celková aktiva, mla prbh i celková pasiva. Cizí 
zdroje krytí mly v roce 2009 oproti roku 2008 stoupající tendenci, ale další prbh v roce 
2010 byl znovu klesající. Stálá aktiva mla jak v roce 2009 tak i v roce 2010 stoupající 
prbh, avšak v prvních ze zmiovaných let byl nárst tém tynásobný. 
Celkové výnosy a náklady, které jsem sledoval v horizontální analýze výkazu 
zisku a ztrát, mly v roce 2009 stoupající tendenci díky zvýšenému objemu zakázek. Další 
rok následoval jejich znaný propad. 
6.3 Vertikální analýza 
V této kapitole jsem provedl vertikální analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát za 
období let 2008 až 2010. Tato ást je rozdlena do tí ástí. Provedl jsem analýzu 
procentuálního zastoupení jednotlivých ástí aktiv a pasiv z rozvahy a výkazu zisku a 
ztrát sledovaného podniku. 
6.3.1 Vertikální analýza aktiv 
Ve vertikální analýze se zabývám procentuální strukturou stálých aktiv, obžných 
aktiv a ostatních aktiv vi celkovému stavu majetku podniku. 
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Tabulka 7: Aktiva – procentní rozbor 
Položka 
2008 2009 2010 
v % v % v % 
Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00
- stálá aktiva 25,81 16,54 29,77
-DNM 0,08 0,03  0
-DHM 25,72 16,51 29,77
- obžná aktiva 73,01 82,97 69,52
- zásoby 6,68 0,81 3,03
-dlouhodobé pohledávky 23,17 12,92 12,89
-krátkodobé pohledávky 38,69 66,39 50,55
-krátkodobý finanní majetek 4,21 2,85 3,04
- ostatní aktiva 1,18 0,49 0,71
Stálá aktiva podniku tvoí pouze dlouhodobý hmotný majetek, který tvoí 
z nejvtší ásti stavby, které firma vlastní. Jsou jimi administrativní budova a budova 
skladu v Letohrad a také firemní byt, který podnik koupila v Praze. Malou ást 
dlouhodobého hmotného majetku tvoí pozemky, na kterých jsou postaveny firemní 
budovy v Letohrad. Všechny tyto nemovitosti jsou kryty bankovními úvry. Pibližn
6,5 milion majetku firmy tvoí další dlouhodobý hmotný majetek. Z toho nemalou ást 
tvoí majetek v podob manažerských osobních automobil. 
Nejvtší ást aktiv ve všech sledovaných letech tvoila obžná aktiva. 
Na výkyvech jejich hodnot se nejvíce podílely krátkodobé pohledávky z obchodních 
stav vi odbratelm. Nejvtší procentuální zastoupení krátkodobých závazk bylo 
v roce 2009, kdy mla firma, ze všech sledovaných let, nejvtší poet zakázek na kterých 
pracovala. V roce 2009 byla velikost krátkodobého finanního majetku ve sledovaných 
letech sice nejvtší, ale ve srovnání s ostatními roky jeho výše mla nejmenší podíl 
z celkových aktiv. Nejvtší podíl z celkového majetku mly finanní prostedky firmy 
v pokladnách a na bankovních útech v roce 2010. 
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6.3.2 Vertikální analýza pasiv 
Ve vertikální analýze pasiv jsem se zabýval pomrem jednotlivých zdroj krytí 
ve sledovaných letech 2008 až 2010. V tabulce jsou zobrazeny procentuální podíly 
vlastního kapitálu, cizích zdroj a ostatních aktiv vi celkové hodnot zdroj krytí 
spolenosti. 
Tabulka 8: Pasiva – procentní rozbor 
Položka 
2008 2009 2010 
v % v % v % 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00
- vlastní kapitál 16,09 13,64 22,33
- výsledek hospodaení minulých let 14,58 10,33 20,57
- cizí zdroje 83,90 86,35 76,51
- dlouhodobé závazky  4,72 3,94 3,39
- krátkodobé závazky  61,44 56,75 44,75
- bankovní úvry a výpomoci  16,82 25,73 28,36
- ostatní aktiva 0,01 -0,06 1,17
Vlastní kapitál firmy v dob, kdy se firm nejvíce dailo, tvoil nejmenší podíl 
z celkových pasiv podniku. Nejvtší podíl z vlastního majetku tvoil každý sledovaný rok 
výsledek hospodaení minulých let, pesnji eeno nerozdlený zisk z minulých let. Zisk 
z roku 2008, který nebyl rozdlen, se pesunul do roku 2009 a tím pádem v roce 2010 byl 
nejvtší za sledované období. 
Nejvtší položku pasiv, v každém sledovaném roce, tvoila ást cizích zdroj
financování. V každém roce tvoily nejvtší ást cizích zdroj podniku krátkodobé 
závazky. Avšak v roce, kdy se firm po finanní stránce nejvíce dailo, nebyl podíl 
krátkodobých závazk tak velký jako pedcházející rok. Závazky obchodních partner
byly v tchto letech pomrov k celkovým pasivm tém stejné, avšak v roce 2009 
nemla firma žádné pijaté krátkodobé závazky, na rozdíl od roku 2008. Bankovní úvry 
krátkodobé a dlouhodobé tvoily spolen nejvtší podíl z celkových zdroj krytí v roce 
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2010. V tomto roce však nemla firma pjené finanní prostedky od jiných subjekt
než bank, jak tomu bylo v roce 2009, kdy se firm nejvíce dailo. 
Podíl ostatních aktiv, zejména výdaj píštích období, mla firma v posledním 
sledovaném roce. 
6.3.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 
Ve vertikální analýze výkazu zisku a ztrát jsem sledoval strukturu celkových 
výnos a náklad v letech 2008 až 2010. Tato analýza zobrazuje podíly druh tržeb a 
náklad v jednotlivých letech. 
Tabulka 9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát - výnosy 
Položka 
2008 2009 2010 
v % v % v % 
Celkové výnosy 100,00 100,00 100,00
Tržby za prodej zboží 0,57 0,06 0,53
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 99,99 99,67 93,85
Zmna stavu zásob vlastní inností -0,92 -1,00 1,12
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 2,85
Ostatní provozní výnosy 0,09 0,65 1,01
Výnosové úroky 0,01 0,00 0,00
Ostatní finanní výnosy 0,28 0,61 0,64
 Z tabulky je zejmé, že po celou dobu zkoumaného období mají nejvtší 
zastoupení na podílech výnosu podniku tržby z prodeje vlastních výrobk a služeb, tedy 
služby spojené s hlavním pedmtem podnikání, tedy se stavebními pracemi a projekní 
inností. Tržby za prodej materiálu ze skladu nebyly v roce 2009 tak velké jako 
v ostatních letech. Je to ovlivnné tím, že firma za tento rok mla mnoho zakázek,  
a kterých byla schopna uplatnit materiál, který mla na sklad k dispozici, tudíž nemla 
zapotebí se tohoto majetku zbavovat kvli vysokým nákladm za jeho skladování. 
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V roce 2010 se firm klesl podíl výnos za služby, protože firma prodala dlouhodobý 
majetek a také došlo ke zmn stavu zásob z vlastní innosti.  
Tabulka 10: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát - náklady 
Položka 
2008 2009 2010 
v % v % v % 
Celkové náklady 100,00 100,00 100,00
Náklady vynaložené na prodané zboží 0,54 0,04 0,51
Výkonová spoteba 93,07 92,57 85,83
- spoteba materiálu a energie 43,79 49,20 24,72
- služby 49,28 43,37 61,11
Osobní náklady 3,35 4,84 6,87
Nákladové úroky 0,33 0,22 0,96
Ostatní finanní náklady 1,17 0,55 0,78
Da z píjm za bžnou innost 0,05 0,18 0,06
Náklady spojené s prodejem zboží mají pibližn stejný podíl oproti celkovým 
nákladm, jako jejich tržby. Vyplívá z toho, že v tomto odvtví za sledované období 
podnik vydlal zanedbatelnou ástku ve srovnání s celkovým ziskem, který firma 
vyprodukovala. Nejvtší nákladovou položkou jsou ve sledovaném období náklady 
spojené s výkonovou spotebou. Pi dkladném pohledu na tabulku je možné vidt, že 
v roce 2010 výrazn klesl pomr náklad, které jsou spojeny se spotebou materiálu a 
energií. Bylo to zapíinné poklesem objemu zakázek, na kterých firma pracovala.  
Pomr osobních náklad sice v roce 2010 stoupl více jak o polovinu, který byl 
nejvíce zapíinný zvýšením pomru mzdových náklad, ale píinou bylo pedevším 
snížení mzdových náklad na polovinu.  
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Protože si firma v roce 2010 byla nucena obstarat dlouhodobý bankovní úvr, 
následovalo zvýšení nákladových úrok a tím vzrost i jejich procentuální pomr 
k celkovým nákladm. 
Pomr dan z píjm za bžnou innost pesn zobrazuje nárst celkových 
náklad v roce 2009, které jsou samozejm spojené s odpovídajícím navýšením daové 
povinnosti. 
6.3.4 Vyhodnocení vertikální analýzy 
Nejvtší podíl pasiv po celé ti sledované roky mla obžná aktiva, pesnji 
krátkodobé pohledávky v letech 2009 a 2010. V roce 2008 mly významnou roli 
v procentuálním pomru struktue majetku dlouhodobé pohledávky. 
Ve vertikální analýze pasiv jsem zjistil, že jako nejvtší zdroj krytí firma používá 
krátkodobé závazky z obchodních vztah k dodavatelm. Následují prostedky 
z bankovních úvr, jak dlouhodobých tak krátkodobých. 
Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát ukázala, že hlavní výnosy spolenosti jsou 
z tržeb za své služby, nikoliv za prodej materiálu ze svého skladu. Analýza ukázala, že 
v posledním sledovaném roce výrazn stoupl pomr náklad spojených se službami 
na úkor náklad související se spoteby materiál a energií. 
6.4 Bilanní pravidla 
Z teoretické ásti jsem vybral zlaté bilanní pravidlo financování zamené 
na asovou sladnost.  
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Tabulka 11: Absolutní hodnoty dlouhodobých aktiv a dlouhodobých pasiv 
Údaje potebné 
pro zjištní 
Položka 
Hodnota (v tis. K) 
2008 2009 2010 
ak
ti
va
 
Dlouhodobý nehmotný majetek 97 48 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 29 868 29 548 35 069 
Dlouhodobé pohledávky 26 898 23 117 15 190 
Celkem 56 863 52 713 50 259 
p
as
iv
a 
Základní kapitál 100 100 100 
Nerozdlený zisk minulých 
let
16 932 18 491 24 231 
VH za bžné úetní období 1 559 5 740 1 886 
Rezervy 1 065 0 0 
Dlouhodobé závazky 5 481 7 052 3 998 
Bankovní úvry dlouhodobé 8 327 6 743 24 408 
Celkem 33 464 38 126 54 623 
V letech 2008 a 2009 porušovala firma zlaté pravidlo tím, že dlouhodobá aktiva 
nebyla kryta dlouhodobými pasivy. Avšak v roce 2010 si firma obstarala dlouhodobý 
bankovní úvr, splnila pomr krytí. 
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6.5 istý pracovní kapitál 
Tabulka 12: istý pracovní kapitál 
Ukazatel 
2008 2009 2010 
tis. K tis. K tis. K
Zásoby 7 754 1 457 3 569
Pohledávky krátkodobé 45 232 118 822 59 555
Finanní majetek 4 889 5 104 3 586
Pracovní kapitál 57 875 125 383 66 710
Krátkodobé závazky 71 341 101 564 52 724
Bankovní úvry 19 531 46 045 33 408
istý pracovní kapitál (NWC) -32 997 -22 226 -19 422
Graf 1: Vývoj istého pracovního kapitálu v letech 2008 až 2010 
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istý pracovní kapitál se ve sledovaném období pohybuje v záporných hodnotách 
a každý rok se zvyšuje („blíží se k 0“). Nejvyšší zvýšení nastalo mezi lety 2008-2009. 
Záporná hodnota také ukazuje, že podnik nemá na zabezpeení svých krátkodobých 
závazk k dispozici obžná aktiva. 
6.6 Analýza pomrových ukazatel
V této kapitole bude provedena analýza pomrových ukazatel, kterou tvoí 
ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Všechny vstupní hodnoty, které 
jsou použity pro výpoet analýzy pomrových ukazatel sledované firmy, jsou 
v nezdanné podob. 
6.6.1 Ukazatele rentability 
Tato kapitola se zabývá ziskovostí vlastního kapitálu a celkového kapitálu.  
Následná tabulka znázoruje vstupní hodnoty, které jsou pi analýze zapotebí. 
Tabulka 13: Vstupní hodnoty pro ukazatele rentability  
Údaje potebné 
pro zjištní 
Položka 
Hodnota (v tis. K) 
2008 2009 2010 
R
en
ta
b
il
it
y 
(z
is
k
ov
os
t)
 
Celkový kapitál 116 106 178 972 117 809
Vlastní kapitál 18 677 24 417 26 303
Tržby 386 970 532 794 195 409
Dlouhodobé závazky 5 481 7 052 3 998
rezervy 80 80 80
Bankovní úvry dlouhodobé 8 327 6 743 24 408
EBIT (zisk ped zdanním a 
úroky) 
3 014 7 891 3 945
EAT (VH ped zdanním) 1 741 6 703 2 003
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Tabulka 14: Hodnoty ukazatel rentability 
Ukazatele rentability Výpoet 2008 2009 2010 
ROA (rentabilita celkového kapitálu) EBIT / Celkový kapitál 2,60% 4,41% 3,35% 
ROA (rentabilita celkového kapitálu) EAT / Celkový kapitál 1,34% 3,21% 1,70% 
ROE (rentabilita vlastního kapitálu) EAT / Vlastní kapitál 8,35% 23,51% 7,62% 
ROCE (rentabilita dlouhodobého 
investovaného kapitálu)
EBIT / (VK + rezervy + 
dlouhodobé závazky + 
bankovní úvry dlouhodobé) 
9,26% 20,61% 7,20% 
ROS (rentabilita tržeb) EAT / Tržby 0,40% 1,08% 1,03% 
ROS (rentabilita tržeb) EBIT / Tržby 0,78% 1,48% 2,02% 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu se po dobu všech 3 let pohybovala 
v kladných hodnotách, tedy v ziskovosti. Nejvyšší hodnota ukazatele ROA byla dosažena 
v roce 2009, kdy firma vykazovala nejvtší zisky. V roce 2010 klesla celková aktiva tém
až na úrove roku 2008, ale na rozdíl od toho zisk ped zdanním a úroky, stejn jako 
výsledek hospodaení ped zdanním nezaznamenaly až tak razantní pokles. Tím pádem 
ukazatele rentability celkového kapitálu byly v roce 2008 menší o 0,7%, resp. 0,36%. 
Jelikož se vlastní kapitál v prbhu sledovaného období píliš nemnil, tak 
výrazn kolísal ukazatel ROE.  Výkyv v roce 2009 ovlivnily vysoké zisky zapíinné 
vysokými objemy zakázek. 
Protože došlo v roce 2010 k nárstu dlouhodobých bankovních úvr, ml 
provozní hospodáský výsledek ped zdanním vliv na pokles ukazatele rentability 
dlouhodobého investovaného kapitálu. Za vyšší hodnotu ukazatele ROCE v roce 2008 
mže pedevším nižší zisk ped zdanním a úroky než v roce 2010. 
Stoupající tendence ukazatele tržeb ukázala, že v roce 2010 mla firma nejvtší 
ziskovost tržeb. Bylo to zapíinno velikým poklesem tržeb oproti obma 
pedcházejícím sledovaným období.  
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6.6.2 Ukazatele likvidity 
Kapitola ukazatel likvidity je zmena na momentální schopnost firmy uhradit 
splatné závazky. Mezi ti ukazatele likvidity patí okamžitá likvidita, pohotová likvidita 
a bžná likvidita. 
Tabulka 15: Vstupní hodnoty pro ukazatele likvidity
Údaje potebné 
pro zjištní 
Položka 
Hodnota (v tis. K) 
2008 2009 2010 
li
k
vi
di
ty
 
Finanní majetek 4889 5104 3586
Obžná aktiva 84773 148500 81900
Zásoby 7754 1457 3569
Krátkodobé závazky 82545 140866 61724
Tabulka 16: Hodnoty ukazatel likvidity 
Ukazatele likvidity Výpoet 2008 2009 2010 
Okamžitá likvidita Finanní majetek /  
Krátkodobé závazky 
0,06 0,04 0,06 
Pohotová likvidita (Obžná aktiva – Zásoby) / 
 Krátkodobé závazky 
0,93 1,04 1,27 
Bžná likvidita Obžná aktiva / Krátkodobé závazky 1,03 1,05 1,33 
Ani v jednom sledovaném roce se výsledky ukazatele okamžité likvidity 
nepiblížily spodní hranici okamžité likvidity, která iní 0,2. Firma tedy nemohla 
v žádném momentu splatit své okamžité závazky. Její finanní majetek v pokladnách a 
na bankovních útech nikdy nedosáhl dostatené výše. 
Výsledky ukazatele pohotové likvidity mly v prbhu analýzy rostoucí tendenci. 
Ve druhém a tetím sledovaném roce pesáhly hodnoty doporuené minimum ukazatele 
1,0. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2010, kdy klesl pedevším pomr mezi 
závazky z obchodních aktivit vi obžným aktivm, od kterých se v tomto ukazateli 
odeetla pomrn vysoká hodnota nedokonené výroby. 
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Pestože v prbhu let 2008 až 2010 obžná aktiva a zárove i krátkodobé závazky 
kolísaly, jejich pomr zstával po celou dobu pibližn stejný, resp. se v posledním roce 
zvýšil ve prospch obžných aktiv. Významnou roli v pípad zvýšení hodnoty ukazatele 
bžné likvidity hraje poskytnutá krátkodobá záloha ve výši 13,5 milion. Stejn jako 
v pípad okamžité likvidity, nebylo za dobu sledovaného období dosaženo doporuené 
minimální hodnoty 1,5. Jelikož firma disponuje s nízkými zásobami, je naprosto 
normální, že pomr nedosahuje vysokých hodnot ukazatele. 
Nízké výsledky ukazatel likvidity naznaují, že by firma mohla mít problémy 
s úhradou krátkodobých závazk z obchodních inností, tak i se zaplacením krátkodobých 
záloh. 
6.6.3 Ukazatele aktivity 
V této kapitole jsem vypracoval jednotlivé ukazatele aktivity, mezi které patí 
obraty celkových a stálých aktiv, obrat zásob, obrat pohledávek, rychlosti obrat zásob, 
pohledávek a závazk ve dnech. 
Tabulka 17: Vstupní hodnoty pro ukazatele aktivity 
Údaje potebné 
pro zjištní 
Položka 
Hodnota (v tis. K) 
2008 2009 2010 
ak
ti
vi
ty
 
Aktiva celkem 116106 178972 117809
Stálá aktiva 29965 29596 35069
Zásoby 7754 1457 3569
Pohledávky 42423 114898 41153
Tržby 384766 532467 194329
Závazky 61069 93069 42499
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Tabulka 18: Hodnoty ukazatel aktivity 
Ukazatele aktivity Výpoet 2008 2009 2010 
Obrat celkových aktiv Tržby / Celková aktiva 3,31 2,98 1,65 
Obrat stálých aktiv Tržby / Stálá aktiva 12,84 17,99 5,54 
Obrat zásob Tržby / Zásoby 49,62 365,45 54,45 
Obrat pohledávek Tržby / Pohledávky 9,07 4,63 4,72 
Doba obratu zásob (ve dnech) Zásoby / Denní tržby 7 1 7 
Doba obratu pohledávek (ve dnech) Pohledávky / Denní tržby 40 78 76 
Doba obratu závazk (ve dnech) Závazky / Denní tržby 57 63 76 
V prbhu let 2008 až 2010 mly tržby i všechna aktiva vývoj nejdíve stoupající 
a následn klesající, avšak vývoj ukazatele obratu celkových aktiv vypovídá o postupném 
slábnutí intenzity využívání majetku firmy.  
Ve struktue stálých aktiv došlo k nárstu pouze v posledním sledovaném roce.  
Jeden z faktor, který ml za následek pokles ukazatele obratu stálých aktiv v roce 
2010, je nárst dlouhodobého hmotného majetku. Druhým initelem, který ovlivoval 
pohyby ukazatele po celou dobu sledovaného období, byly tržby, zapíinné velkým 
objemem zakázek. V roce 2009 zaznamenala firma maximum obratovosti stálých aktiv.  
Ukazatelé obratu zásob a související doba obratu zásob zaznamenaly nejlepších 
hodnot v roce 2009, kdy mla firma nejvyšší tržby díky objemu zakázek a disponovala 
zárove s nejmenšími zásobami za sledované období. V tomto roce nebyly zásoby vázány 
v podniku do doby spoteby nebo prodeje 7 dní, jak tomu bylo v ostatních dvou letech, 
ale jenom jeden den. Jelikož optimální rychlost obratu zásob je msíc, tedy 30 dn, mohla 
by firma mít vtší zásoby. Myslím si, že má podnik nevyužitý potenciál skladu vzhledem 
k obchodování se stavebním materiálem. 
Nejlepších hodnot ukazatele obratu pohledávek zaznamenala firma v prvním 
sledovaném roce. Za rok se byly schopny všechny pohledávky pemnit v penžní 
prostedky pouze devtkrát. S tímto ukazatelem souvisí doba obratu pohledávek, tedy 
jakou dobu trvá odbrateli, než zaplatí za faktury. 40 dní, kterých bylo v roce 2008 
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dosaženo, je prmrná doba splatnosti v eské republice. Bylo by tedy poteba se dále 
zamit na ukáznnost odbratel v placení pohledávek. 
Prbh ukazatele doby obratu závazk se bhem sledovaného období postupn
zvyšoval. Schopnost firmy platit za faktury od dodavatel se pohybovala od 57 do 79 dn
od jejich vystavení. Mže za to zvyšující se podíl závazk vi firemním tržbám. 
Zvyšování této schopnosti mže úzce souviset s morálkou odbratel k placení faktur.   
6.6.4 Ukazatele zadluženosti 
Následující ukazatele jsou tvoeny celkovou zadlužeností, koeficientem 
samofinancování, úrokovým krytím a zadlužeností vlastního kapitálu.  
Tabulka 19: Vstupní hodnoty pro ukazatele zadluženosti 
Údaje potebné 
pro zjištní 
Položka 
Hodnota (v tis. K) 
2008 2009 2010 
za
d
lu
že
n
os
t 
Aktiva celkem 116106 178972 117809
Cizí zdroje 97418 154661 90130
Vlastní kapitál 18677 24417 26303
Finanní majetek 4889 5104 3586
Nákladové úroky 1273 1188 1942
EBIT (zisk ped zdanním a 
úroky) 
3014 7891 3945
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Tabulka 20: Hodnoty ukazatel zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti Výpoet 2008 2009 2010 
Celková zadluženost Cizí kapitál / Aktiva 83,90% 86,42% 77,51% 
Koeficient samofinancování Vlastní kapitál / Aktiva 16,09% 13,64% 22,33% 
Úrokové krytí EBIT / Nákladové úroky 2,37 6,64 2,03 
Zadluženost vlastního kapitálu Cizí zdroje / Vlastní kapitál 5,22 6,33 3,43 
Celková zadluženost firmy dosahovala ve sledovaném období hodnoty kolem 
80%. Firma využívá po celou dobu pedevším cizí prostedky financování, tudíž mže 
být riziková pro banku a další vitele. 
Opak ukazatele celkové zadluženosti je podíl vlastního kapitálu na aktivech, tedy 
koeficient samofinancování. Nízké hodnoty tohoto ukazatele jsou píznivým jevem 
pro majitele podniku, kterému staí malý vlastní kapitál vložený do firmy, který je tvoen 
pevážn nerozdleným ziskem z minulých let, a pesto spolenost vykazuje zisk. 
Ukazatel úrokového krytí byl v uspokojivé výši, tj. minimální hodnota 6, pouze 
v roce 2009, kdy jeho zisky byly nejvtší díky vysokému objemu zakázek. V ostatních 
dvou pípadech ukazatel informuje, že schopnost podniku splácet své závazky z úrok je 
špatná. Vitelé jsou varováni nízkými výsledky ukazatele, které klesly v letech 2008 a 
2010 pod kritickou hodnotu 3, o zajištnosti jejich nárok v pípad likvidace podniku. 
Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu je znovu velice dležitý pro banku, která 
podle nj pozná, jak veliké riziko pipouští, pokud firm pjí peníze. Vysoké hodnoty 
ukazatele vypovídají o využívání pevážn cizích prostedku krytí aktiv. 
6.6.5 Vyhodnocení pomrových ukazatel
Podle ukazatel rentability jsem zjistil, že nejvyšší ziskovosti bhem sledovaného 
období bylo dosaženo v roce 2009, avšak nejvtší výnosnosti samotných tržeb v roce 
2010. 
Rostoucí tendence všech tí ukazatel likvidity ukazuje zlepšování schopnosti 
získávat prostedky pro úhradu krátkodobých závazk, avšak pouze v pípad pohotové 
likvidity bylo v letech 2009 a 2010 pekroeno doporuené minimum. 
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V roce 2009 bylo dosaženo nejlepších hodnot ukazatel obratu stálých aktiv a 
obratu zásob. Doba schopnosti placení závazk se v prbhu sledovaného období 
zhoršovala jak u analyzované firmy, tak i u jejích odbratel. 
Z analýzy zadluženosti firmy vyplívá, že firma využívá pedevším cizí zdroje pro 
krytí majetku. Je tedy pro banky a jiné vitele rizikovým obchodním partnerem. 
6.7 Manažerské ízení podniku 
Firma Testa s.r.o. podniká ve více odvtvích stavebnictví, tudíž bylo by poteba 
pro dobré manažerské ízení podniku vést finanní úetnictví pro minimáln každé 
stedisko zvláš	.  Podnik je lenn na první divizi zabývající se dodávkou stech a 
stediskem, které staví celé budovy. 
Jako manažer podniku, bych zavedl vnitropodnikové úetnictví pro detailní 
znázornní výnos, náklad, obrat a zisk a mnohem dkladnjším lenním úetních 
výkaz, by se od oddlily neziskové podnikatelské aktivity. Pro pedstavu by mohlo mít 
rozdlení takovouto podobu: 
• ást dodávek kompletních staveb. 
• ást dodávek stech. 
• ást dodávek opláštní. 
• ást dodávek izolací.   
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7 Závr 
Téma této bakaláské práce je zameno na finanní ízení stavební organizace, 
které je v dnešní dob pro management firem velice dležité, nebo	 spoívá ve výbru 
optimálních variant získávání zdroj financování a jejich následné užití v podniku 
pro zajištní nejvtšího zisku. Pro správné manažerské rozhodnutí je nutné nejprve získat 
data s dobrou vypovídající hodnotou, na kterých se následn mže stavt. 
Cílem práce bylo pedstavení úetnictví jako informaního zdroje a následn
vybrat informace pro manažerské ízení stavebního podniku. Výborným nástrojem 
pro rozbor podnikových financí je finanní analýza, kterou jsem se v práci zabýval. 
Vzhledem k materiálm, které mi poskytla firma Testa s.r.o., jsem se zabýval pouze 
finanním úetnictvím, které je zameno na minulost. 
Nízký výsledek hospodaení podniku ve sledovaném období má za následek 
vysoká konkurence na trhu stavebnictví, zejména v oboru dodávky kompletního opláštní 
staveb vetn stešních pláš	, které je hlavní podnikatelskou inností firmy. 
Druhým problémem analyzované spolenosti je struktura zdroj krytí, které 
ve sledovaném období tvoí kolem 80% cizí zdroje. Následkem toho je malá schopnost 
samofinancování. Na základ manažerského rozhodnutí podnik zvýšil podíl 
dlouhodobých bankovních úvr na úkor krátkodobých. V roce 2010 tedy ml podíl 
dlouhodobých pasiv vi dlouhodobým aktivm kladnou hodnotu. Navíc jsou úroky 
z dlouhodobých bankovních úvr daov uznatelné. 
Pro ješt lepší vypovídající schopnost by bylo dobré sledovat úetní výkazy 
podniku z hlediska delšího asového horizontu. Jelikož firma podniká ve dvou od sebe 
oddlených divizích, doporuil bych sledovat pedevším náklady a výnosy minimáln
tchto dvou oddlení zvláš	. 
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